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*(depth scaling change)
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*(depth scaling change)
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*(depth scaling change)
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Ascension/St.Helena Azores/Canary/C.Verde Crozet Easter/J.Fernandez
depth (km)
Hawaii Kerguelen Samoa/Cook Tahiti/Cook
*(depth scaling change)
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Afar A.Ridge Bouvet Caroline/E.Solomon
depth (km)
Hainan IndianOcean Louisville Reunion/Seychelles
*(depth scaling change)
-1.5-1.3-1.1-0.9-0.7-0.5-0.3-0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
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-1.5-1.3-1.1-0.9-0.7-0.5-0.3-0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
P wave velocity perturbation (%)
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